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 
  لنوعیة جامعة الفیومأستاذ التصمیم وطباعة المنسوجات بكلیة التربیة ا
 
  أستاذ التصمیم وطباعة المنسوجات المساعد بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة بنھا
 
  جامعة دمیاط –قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجھیز 
  
 sdrowyeK  tcartsbA
ن لدیѧѧھ قѧѧدر كبیѧѧر مѧѧن الخبѧѧرة الѧѧذكاء فѧѧي اختیѧѧار العنصѧѧر، حیѧѧث أن مصѧѧمم طباعѧѧة المنسѧѧوجات یجѧѧب أن یكѧѧو
تصѧѧمیم طباعѧѧة المنسѧѧوجات لѧѧھ دور فѧѧي إثѧѧراء التѧѧذوق الفنѧѧي بجانѧѧب دورھѧѧا فѧѧي إثѧѧراء البیئѧѧة الجمالیѧѧة لѧѧدي 
الأفѧѧѧراد وذلѧѧѧك لارتباطѧѧѧھ بѧѧѧأمور حیѧѧѧاتھم الیومیѧѧѧة وذاك إمѧѧѧا مѧѧѧن خѧѧѧلال وحѧѧѧدات التصѧѧѧمیم نفسѧѧѧھ أو اسѧѧѧتخدامھ 
  .لأغراض یومیة
ذلك اختیѧѧѧار موضѧѧѧوع  البحѧѧѧث كѧѧѧان نѧѧѧاتج عѧѧѧن معرفѧѧѧة الاتجاھѧѧѧات الحدیثѧѧѧة لتصѧѧѧمیم طباعѧѧѧة المنسѧѧѧوجات لѧѧѧ
وطبیعѧѧѧة الحیѧѧѧاة الیومیѧѧѧة التѧѧѧي أصѧѧѧبحت معتمѧѧѧدة علѧѧѧي تصѧѧѧویر كѧѧѧل شѧѧѧئ حولنѧѧѧا وتوثیقѧѧѧھ بسѧѧѧبب تغیѧѧѧر الحیѧѧѧاة 
ع بشѧѧѧكل سѧѧѧریع وتغیѧѧѧر الأحѧѧѧداث حولنѧѧѧا والرغبѧѧѧة فѧѧѧي توثیقھѧѧѧا وسѧѧѧاعد فѧѧѧي ذلѧѧѧك التقѧѧѧدم التكنولѧѧѧوجي فѧѧѧي جمیѧѧѧ
الأدوات وسѧѧھولة اسѧѧتخدامھا، فلابѧѧد لمصѧѧمم طباعѧѧة المنسѧѧوجات أن یكѧѧون مواكبѧѧا لھѧѧذا التغیѧѧر ومشѧѧاركا فیѧѧھ 
فѧѧلا یكѧѧون اعتمѧѧاده فقѧѧط علѧѧي الفنѧѧون السѧѧابقة حیѧѧث ظھѧѧرت فنѧѧون تشѧѧكیلیة جدیѧѧدة لابѧѧد مѧѧن معرفتھѧѧا لخلѧѧق لغѧѧة 
ھم ویكѧѧون ھنѧѧѧاك مصѧѧѧادر مشѧѧتركة بѧѧѧین فنѧѧھ وبѧѧѧین الجیѧѧل الѧѧѧذي یتلقѧѧي عملѧѧѧھ الفنѧѧѧي حتѧѧى لا تحѧѧѧدث فجѧѧوة بیѧѧѧن
جدیѧѧѧѧدة للاسѧѧѧѧتلھام، ویركѧѧѧѧز ھѧѧѧѧذا البحѧѧѧѧث علѧѧѧѧي التعѧѧѧѧرف علѧѧѧѧي المكونѧѧѧѧات الجمالیѧѧѧѧة فѧѧѧѧي تكوینѧѧѧѧات الصѧѧѧѧور 
وقѧѧѧد توصѧѧѧلت الدراسѧѧѧة الѧѧѧى  .الفوتوغرافیѧѧѧة ومحاولѧѧѧة صѧѧѧیاغتھا بأسѧѧѧلوب جدیѧѧѧد لѧѧѧتلائم الغѧѧѧرض الѧѧѧوظیفي لھѧѧѧا
مѧѧل فѧѧي طیاتھѧѧا مѧѧدلولات وتعبیѧѧرات القѧѧیم الجمالیѧѧة الموجѧѧودة فѧѧي أعمѧѧال التصѧѧویر الفوتѧѧوغرافي، التѧѧي تحان 
الصѧѧورة الفوتوغرافیѧѧة لѧѧم تعѧѧد وسѧѧیلة للنقѧѧل والمحاكѧѧاة فقѧѧط، بѧѧل أصѧѧبحت وأن  .فѧѧي منتھѧѧي الرقѧѧي والبسѧѧاطة
الرؤیѧѧة التأملیѧѧة للصѧѧورة الفوتوغرافیѧѧة كمѧѧا اثبتѧѧت ان  .لھѧѧا دورا إیجابیѧѧا فѧѧي إثѧѧراء الѧѧذوق الفنѧѧي لѧѧدي المتلقѧѧي
لاقѧѧѧات الفنیѧѧѧة یقѧѧѧوي الثقافѧѧѧة البصѧѧѧریة عنѧѧѧد المصѧѧѧمم ویزیѧѧѧد مѧѧѧن مخزونѧѧѧھ والتحلѧѧیلات البنائیѧѧѧة لھѧѧѧا وقѧѧѧراءة الع
القѧѧѧراءة الجیѧѧѧدة للصѧѧѧورة والѧѧѧتمعن فѧѧѧي جوانبھѧѧѧا وأن  المعرفѧѧѧي لیبتكѧѧѧر المزیѧѧѧد فѧѧѧي مجѧѧѧال طباعѧѧѧة المنسѧѧѧوجات
  .والعلاقات التشكیلیة وسیلة جیدة لاكتساب مھارات النقد والتذوق والتحلیل الفني
  الفوتوغرافى تصویر ال  
 yhpargotohP
  أنشطة الحیاة الیومیة 
 seitivitcA gniviL yliaD
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  noitcudortnI:
لم تكن مطروحة من قبل في ظھرت مفردات فنیة تشكیلیة جدیدة 
الإطار التصمیمي في فترة الحداثة، فأصبح كل عمل فني حقل 
تجارب بالنسبة للفنان یجرب ویستخدم كل جدید من الخامات 
والتقنیات الفنیة الحدیثة كما اھتموا أیضا بالتنقیب والبحث عن رؤي 
لم تعد .فنیة تشكیلیة مستحدثة تناسب الأبعاد الفكریة المعاصرة
خامة التقلیدیة تفي باحتیاجات الفنان والتوجھات الإبداعیة ال
لتصمیمھ عملا فنیا ممیزا،لذلك اتجھ الفنان إلي خامات جاھزة 
وكان من ضمن   tcejbo edamydaerالصنع وغیر تقلیدیة
فھي ( الصورة الفوتوغرافیة)الوسائل والخامات التعبیریة الجدیدة 
رؤیة فنیة وفلسفیة انبثقت  الوسیط  التعبیري الصادق للتعبیر عن
عن إیمان الفنان بأھمیة التعبیر عن الواقع بكل ما یحتویھ من 
ویستعین بھا الفنان لكي (.44-1102 -عادل محمد)ایجابیات وسلبیات
یبتكر ویـصیغ أشـكالا ً وألوانا ً ووحدات وعناصر في شكل تصمیم 
یصلح لأغراض ووظائف واستخدامات متعددة، وھناك مصادر 
ویعتبر مجال التصویر یة لمنابع أفكار التصمیم الطباعة رئیس
الفوتوغرافي مجال خصب یمكن الاستلھام منھ و إجراء معالجات 
تكنولوجیة على منتجاتھ للاستفادة منھا في تصمیم المعلقات النسجیة 
  . المطبوعة
إن التقدم والتطور المستمر الآن وتسارع الأحداث الیومیة أوجب 
خدام آلات متقدمة للتصویر الفوتوغرافي ،حیث علینا ضرورة است
ظھرت وبرزت مجموعة كبیرة من آلات التصویر الفوتوغرافي في 
الآونة الأخیرة فأصبحت في أیدي المختصین في ھذا الفن وغیر 
وتطورت تقنیات التصویر لأعلي درجاتھا فأصبح من .المختصین
 السھل علي غیر المحترفین استخدامھا، حتى الطفل أصبح
ولكن ھناك أمر .یستخدمھا في تصویر جولاتھ وألعابھ وما إلي ذلك
غایة في الأھمیة وھو أن لیس كل من استخدم آلة التصویر لا بد  
وأن یكون مصورا،فھناك جملة من الشروط یجب توافرھا في 
فالمصور .المصور المحترف فلیس كل النتائج التصویریة ناجحة 
لمجتمع مثلھ مثل الفنان الذي یرسم المحترف ھو حالة استثنائیة في ا
لوحة والمصمم الذي ینفذ تصمیما ناجحا یعلم ما ھو التكوین 
الصحیح في الكادر الذي یصوره و توجد معاییر لمستخدمي آلة 
وقد .التصویر لكي ینتج الصورة كعمل فني متناسق ومتناغم ومتسق
أثرت عملیات التصویر الفوتوغرافي علي الكثیر من 
فالصورة ھي جوھر الفنون البصریة حیث استحوذت المجالات،
علي الطاقة البصریة لدي الإنسان وعلي عقلھ ومخیلتھ ،فالصورة 
ھي ملتقي الفنون والعتبة التي نقف علیھا لكي ننظر إلي العالم 
  (.2-0102سعدیة محسن )الخارجي
ولقد ھیمنت الصورة علي عصرنا الحالي وأصبح لھا السیادة في 
ت ،وأخذت الدور المتعاظم في مجال التواصل البشري كافة المجالا
وھذا لا یعني أن الصورة أمر مستجد علینا في التاریخ الإنساني 
فنري أن الفنان المصري القدیم برع في التصویر والنقش علي 
جدران المقابر لم یترك المصري القدیم شیئا یستخدمھ في حیاتھ 
ل ورق البردي وأدوات الیومیة إلا ونقش علیھ صورة أو رسمھ مث
الزینة حتى أدوات الطعام والحلي والتوابیت والأثاث سواء جنائزي 
أو أثاث استخدمھ في حیاتھ الیومیة ، لقد نقش كتابات أیضا وأناشید 
تمجد فیھا المعبود للآلھة ،وقد مر فن التصویر بمراحل فنیة كثیرة 
الحدیثة إلى أن وصل إلي شكلھ الأمثل والمتمیز في عصر الدولة 
،وذلك یتضح جلیا ونحن نتلقى ونبي مدركاتنا علي إعداد لا تحصي 
من الصور في عصر الدولة القدیمة مكونة بذلك وعاء شامل لثقافة 
المصري القدیم وحضارتھ ،أرسیت أسس التصویر خلال عصر 
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الأسرات المبكر وتجلت بوضوح علي بعض الآثار واستمر 
  .(35-9002 -نجیب قنواتي)استخدامھا طوال العصور الفرعونیة
 melborp eht fo tnemetatS
  :التساؤلات الآتیةیطرح البحث 
 السمات العامة لتصویر أنشطة الحیاة الیومیة في التصویرما  
 . الفوتوغرافي في العصر الحدیث
ما مدى الاستفادة من فلسفة التكوینات و الأنشطة الیومیة  
غرافیة في تصمیم طباعة المعلقات الموجودة في الصور الفوتو
 .النسجیة
ما إمكانیة الاستفادة من التكنولوجیا و التقنیات الحدیثة و تطور  
 .التصویر
ھل ھذا المجال یحتاج المزید من البحث و الدراسة لندرة  
  .الدراسات العربیة و الأجنبیة بھ الأبحاث و
   :evitcejbO
  :یھدف البحث إلي
نماذج من أنشطة الحیاة الیومیة مصورة دراسة وتحلیل  
 .فوتوغرافیا
إعداد تصمیمات مبتكره تصلح لطباعة المعلقات النسجیة  
 .المطبوعة مستلھمة من القیم الجمالیة الناتجة عن الدراسة الفنیة
 sisehtopyH
 الصورةفي  یفترض البحث أن تصویر أنشطة الحیاة الیومیة
ما یحتویا من قیم تشكیلیة وجمالیة فریدة قد الفوتوغرافیة الحدیثة ب
تثري الجانب الفني  التشكیلي للبحث مما یؤدي لابتكار تصمیمات 
  .متمیزة  تصلح لطباعة المعلقات النسجیة المطبوعة المعاصرة
 ygolodohteM 
حیث تتناول الباحثة بالدراسة  المنھج التحلیلي   علياستند البحث 
فنیة  لأعمال تصویر الأنشطة الیومیة في التصویر التحلیلیة وال
الفوتوغرافي في العصر الحالي وكذلك دراسة تحلیلیة للتصمیمات 
دراسة فنیة تطبیقیة  كما اجرت الباحثة .منھا التي استلھمتھا الدارسة
مستنتجة من الدراسات التاریخیة والتحلیلیة الفنیة لإنتاج معلقات 
  .نسجیة مطبوعة
 ygolonimreT
 .ِصَور و ُصَور و ُصورات:  الجمع( :اسم:)صورة
ھي ما :والصورة الزیتیة .والتمثال المجسم الشكل،:تعرف الصورة
 .یرسمھ الرسام بفرشاتھ علي قماشھ أو خشب، لوحة زیتیة
ال َّ ِذي َخل َقََك )  8 الصُّ وَرة ُ  7الانفطار آیة : وفي التنزیل العزیز 
 (.ما َشاَء َركَّ ب َك َ ُصوَرة ٍ أ َّيِ  فِي فَسوَّ اَك فَع َدَل َك َ
بّث تلفزیونّي : مرئیّة  صورة-مشھد عفوّي أّخاذ ، : حیَّة   صورة 
معجم اللغة العربیة  –معجم الوسیط –معجم المعاني الجامع ) ،
  (.المعاصرة 
ھي صورة عكسیة للصورة : )evitageN(الصورة السلبیة  
  .حیث الألوان بشكل معكوس
ھي الصورة الناتجة عن : )evitisoP(جابیة الصورة الإی 
كریم  –جون كاریت )الصورة السلبیة لكن بالألوان الطبیعیة 
  (.8-1102-ھاریس 
 :  - yhpargotohpفوتوغرافیا
( otohp)كلمة فوتوغرافیا یونانیة الأصل تتألف من مقطعین الأول 
وعند جمع ( الكتابة)تعني ( shparg)أما الثاني ( الضوء)وتعني 
 –مصیب محمد ( )الرسم بالضوء)لمقطعین تعني الكتابة بالضوء أوا
  (.7-4102
أیضا بالتصویر الضوئي ویعرف  : الفوتوغرافي ّ ویعرف التصویر
خلالھ الحصول على صور للأشیاء بواسطة  أیضا بأنھ فن یمكن من
–معجم المعاني الجامع  )فعل الضوء على أسطح حسَّاسة للضوء 
  (.للغة العربیة المعاصرة معجم ا –معجم الوسیط 
 :أنشطة
جمع نَشاط، والنَشاط ھو كل عملیة عقلیة أو   :(اسم):أْنِشَطة 
 والجمع. بیولوجیة متوقفة علي استخدام طاقة الكائن الحي
بأنھ ممارسة فعلیّة لعمٍل  الن ََّشاط ُویعرف أیضا . أْنِشَطة و نشاطات :
 .بسرعة ما ، عكسھ َكَسل لھ ،ونقول بنشاط أي بھمَّ ة و 
: أي(وحماس  نشاط شعلة)من الممكن أن نطلق علي شخص 
معجم عربي  -معجم المعاني الجامع ).شخص عالي الھمَّ ة والنشاط
  (.عربي
 (:gnignaH devaeW detnirP)المعلقات النسجیة المطبوعة
ھي كل ما یعلق علي الجدران كوظیفة جمالیة إلي جانب وظیفتھ 
لمعلق المطبوع ھیئة مرنة في مساحة وا. النفعیة مثل الحجب والستر
تسمح بالانسدال لتعلق فوق الجدران تحوي مضمونا مسجلا 
  (.232– 8991 -حسین محمد حجاج)بمعالجة تشكیلیة فنیة
 krowemarF laciteroehT
  :أنواع التصویر الفوتوغرافي
یوجد أنواع كثیرة للتصویر الفوتوغرافي وأصناف مختلفة كل 
یندرج تحتھ العدید من الأقسام ویحتاج كل موضوع تصنیف 
 .تصویري الي دراسة شاملة لالتقاط أجمل الصور للموضوع
وسوف نقوم ھنا بذكر بعض من ھذه التصنیفات والأقسام بشكل 
  .مختصر كمفاھیم ثم تفصیلیا عن بعض ھذه الأنواع 
 yhpargotohp efil llitsالطبیعة الصامتة 
یر یستخدم  فیھ المصور إلي مكونات ثابتة ھو نوع من أنواع التصو
أو عناصر ساكنة مثل تصویر النبات أو الجماد في بیئة غیر بیئتھا 
 . الطبیعیة في وضع ثابت
  
  عرین فراس:یوضح منظر لطبیعة صامتة تصویر (  1)شكل 
 stiartroPتصویر الأشخاص 
انھ  ھذا النوع من التصویر یعتبر الأكثر تشویقا في ھذا المجال حیث
  . الأشخاص ویختص بالوجوه بتصویریقوم 
  
 kneHھینك بوسما :یوضح تصویر الأشخاص تصویر( 2)شكل
  amsoB
  epacsdnaLتصویر المناظر الطبیعیة 
وھو من الأنواع الرئیسیة في التصویر فھو الذي یحمس المصور 
ویثیره لكي یصوره وخاصة اذا كان ھذا الواقع ھو منظر مبھج 
ار ھذا الكوكب الرائع مثل السماء والأرض جمیل ینم عن أسر
  . والشمس والقمر الأمطار والغیوم
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 flaroT:تصویر یوضح تصویر المناظر الطبیعیة( 3)شكل 
  (تورالف ویجل) legiew
 :التصویر التجریدي
یعتبر ھذا النوع من التصویر من أمتع أنواع التصویر الفوتوغرافي 
ي تجرید العنصر أو الھدف الرائعة والغامضة أیضا فھو یعتمد عل
ویختلف ھذا النوع . من بعض العناصر المساعدة أو المكملة لھ
تماما عن باقي أنواع التصویر حیث یستخدم فیھ المصور خیالھ 
  .الواسع في ھذا النوع من التصویر لخلق تحفة فنیة ممیزة
  
  aloriS attiR:تصویریوضح التصویر التجریدي ( 4)شكل 
 من التصویر التجریدي وھناك ثلاث أنواع
  SENILخطوط -تصویر تجریدي 
 sepahSأشكال  -تصویر تجریدي 
 sevruC منحنیات -تصویر تجریدي 
 :etteuohlisتصویر السیلویت 
فن من فنون التصویر العریقة التي تجذب المصور والناظر أیضا 
وھو تصویر العنصر المراد سواء شخص أو معالم معماریة أو 
ن ھذه المجسمات أو الكائنات شدیدة السواد مناظر طبیعیة فتكو
والخلفیة ملونة بحیث لا یستطیع أحد رؤیة ملامحھا فتجد أن 
الصورة في شئ من الغموض والإثارة فھي تعطیك بعض التقاصیل 
  .وتخفي جانب آخر
  
 nairad:تصویر  یوضح تصویر السلویت( 5)شكل 
  (داریان فولكوفا)avoklov
 orcaMالتصویر القریب 
و تصویر العناصر عن قرب بغرض إظھار تفاصیل دقیقة بھا وھ
توضح جمالھا عن قرب مثل الزھور والحشرات الدقیقة وقطرات 
المیاه وصفحات الكتب وكل مایرغب المصور الوصول الیھ 
 .بالكامیرا لیلفت انتباه المتلقي جمال ھذه الأشیاء الدقیقة
  
میشیل )gnol leahciM:تصویر یوضح تصویر الماكرو( 6)شكل
   (لونج
  :yhpargotohp laicremmocالتصویر الإعلاني 
فن تصویر الإعلانات ھو مجال واسع من التصویر حیث یندرج 
تحتھ الكثیر من أنواع التصویر الفوتوغرافي وقد یلجأ المصور 
أیضا إلى استغلال جمیع أنواع التصویر مثل التصویر السیاحي 
النوع بشكل كبیر علي البحث  وتصویر الحیاة الصامتة ویعتمد ھذا
المتقن عن نوع المنتج والدراسة الشاملة لھ لإخراج صورة ممیزة 
والمصور الذي . تجذب المتلقي لھا وھذا ھو الغرض المطلوب منھ
یأخذ ھذا الاتجاه من التصویر لابد أن یكون مبدعا ذو أفكار خلاقة 
لتكوین ومتجددة واسع الأفق والخیال لدیھ قدرة علي التنسیق وا
  .والإضاءة 
  
  شریف تمیم: تصویر یوضح نموذج لتصویر الاعلانات( 7)شكل
  :أسالیب التصویر الفوتوغرافي
  :yhpargotohp teertsتصویر حیاة الشارع 
تصویر حیاة الشارع من المواضیع التصویریة الفوتوغرافیة 
الممیزة، فمن خلال تكویناتھ المتمثلة في حركات الأشخاص 
ضاءة المستخدمة یمكن استلھام تصمیمات ناجحة والألوان والإ
  .للمعلقات النسجیة المطبوعة
فتصویر حیاة الشارع ھو فن من فنون التصویر الفوتوغرافي الذي 
یختص بتصویر حیاة الناس في الشوارع والأسواق والأماكن العامة 
والطرقات، وقد ذكر المصور الفوتوغرافي الأمریكي 
ذا شممت رائحة الشارع عند النظر إ( "ماغنوم)mungaMالشھیر
 leinaD" )لصورة ما، فھي من صور الشارع الناجحة
، وھذا النوع من التصویر أثار اھتمام (3- 3102- nnamffoH
الباحثة بشكل كبیر یمكن الاستلھام من عناصره لتوثیقھا من خلال 
  .تصمیم معلقة نسجیة مطبوعة
 teertsوتصویر الشارع أو حیاة الناس في الشارع 
من المحاور التي لا یھتم بھا الكثیرون في الوطن  yhpargotohp
العربي علي العكس تماما في أوروبا وأمریكا فنجدھم مھتمین بھذا 
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منتشر بشكل واسع منذ  النوع من التصویر الفوتوغرافي ونجده
بدایات القرن العشرین، حیث أنھ نشا ھذا الفن في خمسینیات القرن 
الماضي حیث أصبحت الكامیرا الفوتوغرافیة المحمولة  متوفرة 
بشكل أكثر من السابق وبأسعار مناسبة للجمیع، وفي الستینیات 
والسبعینیات برز مصورون أكثر في ھذا المجال في أوروبا 
  .وأمریكا
  
  dooG lodI:تصویر .یوضح تصویر حیاة الشارع( 8)شكل
  : yhpargotohp tsilaminimالمینیمالیزم الفوتوغرافي
إن مصطلح المینیمالیزم تعني البساطة في أحسن تجلیاتھا، أي من 
الممكن أن نحاول توصیل الرسالة بأشیاء بسیطة وبوسائل نراھا 
بصریة رائعة،  یومیا قد نحقق من خلالھا صور إبداعیة ومشاھد
حیث نجد العناصر الموجودة بالصورة لا تتعدي الثلاث عناصر، 
فتعدد العناصر في المشھد المصور غالبا ما یشتت نظر المتلقي 
ویعقد الفكرة المراد إیصالھا وھذا یتنافي مع ھذا النوع من 
، وھذا النوع من (المینیمالیزم أو البساطة الفوتوغرافیة) التصویر
  .لب ذكاء ودقة ملاحظة من المصور واتساع أفقھالتصویر یتط
  
  odrep rdaB.:تصویر یوضح تصویر المینیمالیزم (9)شكل
یعد المینیمالیزم في التصویر الفوتوغرافي من أحدث المحاور في 
، وبالتالي م0691الفنون حیث أنھ لم یكن لھ وجود إلا بعد سنة 
الفوتوغرافیة  فأصحاب المدارس. فالقلیلون یتقنوه ویمیلون إلیھ
العتیقة لھم تحفظات كثیرة علي ھذا النوع وخاصة المساحات 
السلبیة التي تطغي علي الصورة الفوتوغرافیة، فالفراغ یجب 
 ailuJ) استغلالھ بطریقة ذكیة وفنیة تجذب عین المتلقي
  (. 81ص -م6102 -uoradopsoG
  :دخول التصویر الفوتوغرافي عالم المصممین
الفنیة الأكثر حداثة كالتكعیبیة والتجریدیة استفادت المدارس 
حیث یمكن للمصور . والسریالیة من تقنیات التصویر الفوتوغرافي
الفوتوغرافي رسم وتلوین لوحاتھ بعدستھ من خلال التحكم في 
یمكن ذلك بطرق مختلفة . المساحات والأشكال الھندسیة والخطوط
دمج صورة  سواء كانت الصورة بالأبیض والأسود أو ملونة أو
بل إن . والأسود في صورة ملونة لتكونا في صورة واحدة بالأبیض
فنانین مثل بیكاسو استفادوا من الصورة الفوتوغرافیة في تشكیل 
  .لوحاتھم
صور كبیر وبین أعمالھ مجموعة  بأرشیفحیث كان بیكاسو یحتفظ 
وكان یلتقط صورا ً بنفسھ للوحات . نقلھا مباشرة عن فوتوغرافیات
العمل فیھا، كما احتفظ ببطاقات صور لنساء أفریقیات ومناظر  أثناء
من الشرق في بدایة ھذا القرن، وظھر ذلك بأشكال متعددة  متعددة 
 (. )D,.V ekoC - 2791-1في إنتاجھ
لقد استمذ بیكاسو من الصورة الفوتوغرافیة أكثر من مجرد الدقة، 
لقد أدى  .وحتى من نقل الأجواء، كما حدث في الفترة الزرقاء
التفاعل بین الصورة الجامدة وبین محاولة محاكاتھا الى اقتباس 
كیف رّكز " امرأة مع إناء ماء"وھكذا نجد في لوحة . روح الصورة
على العینین في الصورة الفوتوغرافیة التي كانت تمثل فتاة مصریة 
ویبدو انھ من خلال ھذه الصورة عثر بیكاسو على . تحمل جّرة ماء
عب بمنظر العینین التي أدت إلى أسلوبھ المتمیز في طریقة الل
  .الرسم
كمѧѧѧѧѧا للصѧѧѧѧѧورة الفوتوغرافیѧѧѧѧѧة القѧѧѧѧѧدرة علѧѧѧѧѧى تبسѧѧѧѧѧیط الأشѧѧѧѧѧكال 
بخطѧѧوط ومسѧѧѧاحات مجѧѧѧردة بعیѧѧѧدة عѧѧن تمثیѧѧѧل الأشѧѧѧیاء كمѧѧѧا ھѧѧѧي 
 .في الواقع سواء من حیث الشكل أو اللون
بل وحتى السریالیة التي تعتمد بصورة كبیرة على نظریات التحلیل 
أشكالھا من الواقع لتعید بعد ذلك تجمیعھا بأسلوب  تأخذسي حیث النف
غیر واقعي مثلما نرى في لوحات سلفادور دالي ومیرو، یستطیع 
المصور الفوتوغرافي بأدواتھ البسیطة اقتحام ھذه الأجواء وتصویر 
 و ھلسمان )yaR naM(الأحلام كما كان یقول مان ري
ار المجددین في وغیرھم من كب )hsaN(و ناش )namslaH(
التصویر الفوتوغرافي وابعاد الأخیر عن مجرد النمطیة والتقلیدیة 
 .في محاكاة الواقع دون تغییر
إن كثیرا من الرسامین والمصورین من أصحاب المدارس الحدیثة 
التصویر الفوتوغرافي في تنفیذ أعمالھم مثل  تقنیاتاستفادوا من 
 lecraM(بلمارسیل دي شام" عار ینزل السلم"لوحة 
التي اعتمدت أسلوب تعدد اللقطات في الكادر  ) pmahcuD
  ( .67-9991 – ).R ,lletterBالواحد
   
  تنزل الدرج امرأة: مارسیل دي شامب اسم اللوحة    : یوضح الاستفادة من تقنیات التصویر في تنفیذ لوحة اللوحة والتصور( 01)شكل
استخدم عدد من الفنانین وفى فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولى 
 cM(من امثال ماك بین الدادیةالسریالیین واصحاب المدرسة 
الصور الفوتوغرافیة في اعمالھم    )mahluP(و بلھام   )naeB
 te ,enaiD ,renoggaW)بطرق مختلفة كالمونتاج والكولاج 
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  (1)تصمیم رقم 
  
  :التحلیل الوصفي
( راقصѧѧѧѧѧѧة البالیѧѧѧѧѧѧھ)بالتصѧѧѧѧѧѧمیم عنصѧѧѧѧѧѧر أساسѧѧѧѧѧѧي ھѧѧѧѧѧѧو  یوجѧѧѧѧѧѧد
بأوضѧѧѧѧѧѧѧاع مختلفѧѧѧѧѧѧѧة وحركѧѧѧѧѧѧѧات متنوعѧѧѧѧѧѧѧة، إسѧѧѧѧѧѧѧتخدام أسѧѧѧѧѧѧѧلوب 
السѧѧѧѧѧلویت بطѧѧѧѧѧرق متنوعѧѧѧѧѧة لѧѧѧѧѧنفس العنصѧѧѧѧѧر، ونجѧѧѧѧѧد العنصѧѧѧѧѧر 
  .الثانوي، في الخلفیة منظر لطریق
اسѧѧѧѧѧѧتخدام اللѧѧѧѧѧѧون الأبѧѧѧѧѧѧیض والأسѧѧѧѧѧѧود  :الألѧѧѧѧѧѧوان المسѧѧѧѧѧѧتخدمة
  .والأحمر والبنفسجي بدرجاتھ والموف
  
  :يالتحلیل الفن
التصمیم البنائي للتصمیم مستلھم من أعمال المصورین في الفن 
الحدیث، نلاحظ في ھذا التصمیم أنھ یطبق طریقة مھمة للتصویر 
، حیث (الظلال)أو( السلویت)الفوتوغرافي، وھو تصویر بطریقة 
أن ھذه الطریقة تمثل وتؤكد علي الشكل ویبرز العنصر الأساسي 
یل واضحة للعناصر في التصمیم، في التصمیم بدون إبراز تفاص
ویمثل التصمیم تجسیدا لجانب مھم من نواحي الحیاة وھو الفن، 
  .وكأننا التقطنا صورة لمشھد حي
عنصر راقصة البالیھ ھو العنصر الرئیسي في التصمیم مع تنوع 
في الحركات مما یجعل العمل الفني وحدة مترابطة الأجزاء 
  .والموضوع
ي العمل من خلال تنوع الحركات المختلفة نجد أن الإیقاع تحقق ف
، مما یجعلنا نشعر بالتنوع والتناغم في (راقصة البالیھ)للعنصر
التصمیم، وعندما ننظر إلي التصمیم یجعلنا أكثر تشویقا لاكتمال 
 .العمل بحیث یوحي بأن ھناك عرض قائم وحي تتم متابعتھ
ض عنھا ونلاحظ عدم الاھتمام بالتفاصیل في الاشخاص ولكن عو
بالخطوط المستقیمة والمنحنیة التي تؤكد الفكرة وتعطى انطباعا 
  .بالحركة في التصمیم والاتزان
حتي یوحي للمشاھد أنھ ( أبیض و أسود)تم استخدام الوان متباینة 
  .ینتقل بین الواقع و الخیال في مشھد تصوري
و أضیفت الملامس في أرضیة العمل لیكتمل التعبیر ولتحقیق 
  .ككل ع و الأتزان و الوحدة في العملالإیقا
  (:2)تصمیم رقم 
  
  :التحلیل الوصفي
عناصر آدمیة في أوضاع حركیة متنوعة مع ملامس متنوعة و 
  .محاطین باشكال ھندسیة مختلفة المساحات
تѧѧѧѧѧѧѧم اسѧѧѧѧѧѧѧتخدام اللѧѧѧѧѧѧѧونین الأبѧѧѧѧѧѧѧیض و  :الألѧѧѧѧѧѧѧوان المسѧѧѧѧѧѧѧتخدمة
  .الأسود مع اللون البنفسجي
  
  :التحلیل الفني
مستلھم من واجھة بناء مقسمة إلي مربعات مختلفة في  التصمیم
الحجم والسمك، منعكس علیھا بعض صور المارة في الشوارع 
  .لتصور حالة عامة للأجواء الخارجیة مع الأشخاص
التصمیم عبارة عن بناء ھندسي  خطوط طولیة وعرضیة مكونة 
مربعات،وكأنھا واجھات من الزجاج تم بداخلھا تصویر حركات 
  .وعة لكل من یمر أمامھامتن
نلاحظ تنوع في الخطوط المستخدمة حیث نجد أن ھناك خطوط  
طولیة وخطوط عرضیة ،وخطوط مائلة تمثل تساقط الأمطار 
وأیضا ھناك خطوط منحنیة في الخلفیة وفي تفاصیل الجسد 
  .البشري، تعطي إحساس بالإیقاع والتنوع
أسیة مع الأفقیة،و و تحقق الأتزان من خلال تقاطع المستویات الر
  .كذلك تنوع مساحات الأشكال 
كما نلاحظ تحقق الوحدة من خلال تصویر الأشخاص المارة في 
نفس الأجواء، حیث یخیل للمتلقي كأنھ یسمع صوت المطر ویعیش 
تم شغل بعض فراغات التصمیم بالملامس المتنوعة ` .ھذه الأجواء
  .التي تحقق الوحدة و تستكمل التعبیر الفني
  (3)میم رقم تص
  
  :التحلیل الوصفي
نجد أن العنصر الأساسي في التصمیم مجموعة من الفرسان  
بحركات مختلفة وأحجام مختلفة علي خلفیة من مجموعة من 
لإبراز الصراع القائم بین  متضادةإطارات السیارات بألوان 
  .الماضي والحاضر
  : الألوان المستخدمة
والكحلي والرصاصي الأصفر والبني والزیتي والفیروزي 
  .والوردي والاسود
  
  :التحلیل الفني
التصمیم عبارة مجموعة من الفرسان بحركات مختلفة علي خلفیة 
لإطارات السیارات، وذلك لكي یبرز الصراع القائم بین الحاضر 
  .بتطوراتھ والماضي
وقد أبرز ھذا التضاد بین الزمنین من خلال الألوان مثل الأصفر 
والغامق مثل الوردي والأسود وذلك لیبرز القیمة  والزیتي والفاتح
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  .التعبیریة للتصمیم
تحقق الإیقاع والحركة من خلال تردید بعض العناصر بأحجام 
  .مختلفة في التصمیم
فاللون ھنا ھو العنصر الأساسي فالتصمیم الذي یحدد العناصر 
  .ویبرز الفكرة
  (4)تصمیم رقم 
  
  :التحلیل الوصفي
ھنا لمصور یقوم بالتقاط صورة لطائر في مكان  نلاحظ أن التصمیم
مفتوح بھ بعض الأشجار ویمارس الناس فیھ ریاضة ركوب 
  .الدرجات
  :الألوان المستخدمة
  .الأسود والرمادي
  
  :التحلیل الفني
یوضح ھذا العمل الفني جمال الطبیعة وجزء من الحیاة الیومیة  
مناظر لبعض الأشخاص فالتصمیم ھنا مستلھم من تصویر ال
الطبیعیة والحیاة الیومیة للأشخاص، وكأن المصور وجد الكادر 
  .الذي جذبھ للتصویر
تردید الدوائر في التصمیم بأحجام مختلفة یعطي إیقاعا، ونجد أن 
الفنان حقق الإیقاع في الصورة أیضا في تنوع حركات الأشخاص 
والمزج بین خطوط الدائرة الداخلیة و فروع الشجر المختلفة في 
  .السمك لیخلق نوع من التنوع و التناغم في الصورة
و الحركة في الكادر تحققت أیضا باختلاف وتنوع الخطوط في 
الأغصان وجذور الأشجار بین الخطوط المستقیمة والمتعرجة التي 
  .تتحرك معھا العین وتنتشر في كل اتجاه في اللوحة
رامیا بأنھ دمج ظلال الأشجار علي التصمیم بالكامل أعطت تأثیرا د
  .وقت الغروب وجعل في التصمیم وحدة متكاملة
  (:5)تصمیم رقم 
  
  :التحلیل الوصفي
التصمیم بھ عنصر آدمي مع مجموعة من الآلات الموسیقیة 
  .المحیطة بھا بطریقة مجردة
  :الألوان المستخدمة
  .البنفسجي والأبیض والأسود
  
  :التحلیل الفني
یر الفوتوغرافي التجریدي، التصمیم مستوحي من نوعین من التصو
فنلاحظ أن العناصر مجردة من التفاصیل الكثیرة وكأن المساحات 
ھي المكونة للعناصر، فالتصمیم یحتاج إلي التمعن بھ قلیلا لرؤیة 
  .العناصر وقراءة الموضوع
فنلاحظ تردید بعض الدوائر بأحجام مختلفة في التصمیم لتحقیق 
تخدمة المیل نحو التبسیط الإیقاع، ونلاحظ في العناصر المس
والاختزال حیث نلاحظ أن الخطوط أكثر میلا إلي الاستدارة 
  .والمرونة الحركیة والانسیابیة
تحقق الوحدة والاتزان في التصمیم بتعامد الخطوط الأفقیة مع 
  .الرأسیة
 stluseR
الاستفادة من القیم الجمالیة الموجودة في أعمال التصویر  .1
غرافي، التي تحمل في طیاتھا مدلولات وتعبیرات في الفوتو
 .منتھي الرقي والبساطة
الاستفادة من التطورات والتكنولوجیا الحدیثة في التصویر  .2
 .الفوتوغرافي في عمل تصمیمات فنیة مبتكرة
لم تعد الصورة الفوتوغرافیة وسیلة للنقل والمحاكاة فقط، بل  .3
 .ق الفني لدي المتلقيأصبحت لھا دورا إیجابیا في إثراء الذو
الرؤیة التأملیة للصورة الفوتوغرافیة والتحلیلات البنائیة لھا  .4
وقراءة العلاقات الفنیة یقوي الثقافة البصریة عند المصمم 
ویزید من مخزونھ المعرفي لیبتكر المزید في مجال طباعة 
 .المنسوجات
القراءة الجیدة للصورة والتمعن في جوانبھا والعلاقات  .5
لیة وسیلة جیدة لاكتساب مھارات النقد والتذوق والتحلیل التشكی
 .الفني
الصورة لغة جدیدة لا تحتاج إلي تدریب لتعلمھا مثل اللغات  .6
اللفظیة المجردة حیث أنھا تعتبر لغة سھلة الفھم والتذكر لما 
تؤدیھ من دلالات ومعان یصعب علي الكلمات وصفھا، لذا فھي 
 .جالات التعلیم ومجالات الفنونالآن تحتل المراتب الأولي في م
اكتسبت الفوتوغرافیا دفعة قویة وذلك بفضل المحاولات التي  .7
تمت لتوسیع نطاق التعبیر الفني، وأصبحت وسیلة معترف بھا 
للإنتاج الفني في ھذا العصر، كما أصبحت أیضا ومثیرا ھاما 
في ید المصمم وأداة قویة لاستحداث تصمیمات جدیدة للمعلقات 
  .ةالنسجی
 snoitadnemmoceR
توصي الدراسة بالبحث والتوثیق في مجال التصویر  .1
 .الفوتوغرافي ومتابعة كل جدید لمواكبة العصر
ترجمة الأبحاث الإنجلیزیة الخاصة بالتصویر لندرة الأبحاث  .2
 .العربیة الخاصة في ھذا المجال
 توصي الدراسة بالمزید من البحث لربط تكنولوجیا التصویر .3
 .بمجال تصمیم المعلقات النسجیة ومجالات التصمیم المختلفة
الإلمام بالاتجاھات التصمیمیة العالمیة وعدم انفصال تصمیم  .4
 .طباعة المنسوجات عن مجریات وتطور العصر
الاھتمام بفھم السوق والذوق العام لخلق منتج قادر علي  .5
 .المنافسة عالمیا مستخدما أفضل وسائل التنفیذ
اء دراسات تناسب المخزون الثري للصورة ضرورة إجر .6
 .الفوتوغرافیة
إجراء المزید من الدراسات التي تظھر أھمیة توظیف الصورة  .7
  .في الكثیر من المجالات
 secnerefeR 
أسس وأساسیات التصمیم، مطبعة جامعة : حسین محمد حجاج .1
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